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0.M. 2.436/67 por la que se nombra Comandante Militar
de lfarina, de Huelva, al Capitán de Navío don Carlos
fartínez Valverde.—Página 1.703.
M. 2.437/67 por la que se nombra Comandante-Direc
tor de la Escuela de Suboficiales al Capitán de Navío
don Manuel Arnáiz Torres. Página 1.703.
O. M. 2.438/67 por la que se dispone embarque en el
Estado Mayor de la Flota el Capitán de Fragata don
Enrique Chereguini Lagarde.—Página 1.703.
Profesores Instructores.
O.M.2.439/67 (D) por la que se amplía, en la forma que
se indica, la Orden Ministerial número 2.227/67, de 23
de mayo último (D. O. núm. 119).—Página 1.703.
Haberes pasivos máximos.
o. 1v!. 2.440/67 por la que se dispone se le aplique la
exención del pago de la cuota que, respecto a derechos
pasivos máximos, conceden las disposiciones que se ci
tan al personal de la Armada que se relaciona.—Pági
nas 1.703 y 1.704.
Licencias ecuatoriales.
O,M. 2.441/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Capitán de Fragata don Adolfo
Fernández de Loaysa y Casola. Página 1.704.
QM. 2.442/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Capitán de Corbeta don Joa
quín Domínguez Aguado. Página 1.704.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 2.443/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío don José
María Otero Menéndez.—Página 1.704.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.444/67 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza
que se menciona.—Páginas 1.704 y 1.705.
Situadones.
O. M. 2.445/67 (D) por la que se dispone quede en la
situación de «separación temporal del servicio» el Peón
de la Maestranza José María Muriel Aragón.—Pági
na 1.705.
Jubilaciones.
O. M. 2.446167 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el personal de la Maestranza que
se indica.—Página 1.705.
O. M. 2.447/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de se
gunda doña Carmen Morante Sancho.—Página 1.705.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Tribunal de exámenes.
O. M. 2.448/67 (D) por la que se aprueba el Tribunal
que ha de juzgar el examen-concurso para proveer dos
plazas de Oficial segundo Administrativo para la Co
mandancia Militar de Marina de Gijón.—Página 1.705.
Contratación de persowal civil no funcionario.
O. M. 2.449/67 (D) por la que se dispone la contratación,
con la categora profesional de Oficiales segundos Ad
ministrativos, de las señoritas María Isabel Valdés Lar- I ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 31 de mayo
1967 por la que se conceden las condecoraciones q
se indican al personal de la Armada que se cita.-_J
ginas 1.712 y 1.713.
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 18 de nu
de 1967 por la que se publica relación de serialamiei
de haberes pasivos actualizados concedidos al perso
de la Armada que se reseña.—Página 1.713.
Otra de 17 de mayo de 1967 por la que se publica relac
de señalamiento de haberes pasivos actualizados co
cedidos al personal de la Armada que se cita.--In
nas 1.713 y 1.714.
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go y _María de los Angeles CampañoPérez.—Página1.706.
O. M. 2.450/67 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Con
ductor-Mecánico, de Florentino Marugán Bravo.—Pá
gina 1.706.
Mayordfrontos.—Bajas.
O. M. 2.451167 (D) por la que se dispone cause baja por
fallecimiento el Segundo Mayordomo Ubaldo Fernández
Cardoso. Página 1.706.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.452167 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Máquinas que se relaciona.—Páginas 1.706 a 1.712.
Página 1.702.
ANUNCIOS OFICIALES
Provisión de destinos.—Páginas 1.715 y 1.716.
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Orden Ministerial núm. 2.436/67. Se nombra
Comandante Militar de Marina de Huelva al Capi
tán de Navío (A) (F) don Carlos Martínez Valverde.
Tornará posesión de su nuevo destino el próximo
1 de septiembre, cesando como 'Comandante-Director
de la Escuela de Suboficiales a la terminación de los
cursos de la Milicia Naval Universitaria.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.437/67. Se nombra
Comandante-Director de la. Escuela de Suboficiales, al
Capitán de Navío (A) don Manuel Arnáiz Torres,
que tornará posesión de su destino el próximo 10 de
leptiembre, cesando en' la situación de "disponible"
en elDepartan-lento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.438/67. Se dispone
que el Capitán de Fragata (A) don Enrique Chere
guini Lagarde, sin cesar en su destino, embarque ene1 Estado Mayor de la Flota, en destino de plantilla,el próximo día 1 de junio.
Dicho Jefe desembarcará, sin necesidad de nueva
orden, el 15 de julio del presente ario.Este destino se confiere con carácter forzoso.








Orden Ministerial núm. 2.439/67 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 2.227/67, de 23
de mayo último (D. O. núm. 119), en el sentido de
que la confirmación al personal que se reseña ed. la
citada disposición es como Instructores del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena.





Orden Ministerial núm. 2.440/67.—Se dispone
que el personal relacionado a continuación, por estar
comprendido en los apartados que se indican, del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
nlero 48), y de acuerdo con lo que determina la
Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (DIARIO
OFICIAL núm. 157), se le aplique la exención del
pago de la cuota que respecto a derechos pasivos
máximos concede las citadas disposiciones :
APARTADO B).
Cuerpo General :
Contralmirante D. Mariano Romero Carnero.
Contralmirante D. Luis Huertas de los Ríos.
Cuerpo de Ingenieros Navales :




Almirante D. Alfonso Arriaga y Adán.
Vicealmirante D. Francisco Rapallo Flores.
Vicealmirante D. José María García Freyre.
'Capitán de Navío D. Alberto Cervera Balseyro.
'Capitán de Navío (ET) don Jesús Vaca Arrazola.
Cuerpo de Ingenieros Navales :
General Inspector D. Pedro Vargas Serrano.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales :
General Subinspector D. Amador Villar Marin.
Cuerpo de Intendencia :
General Subintendente D. Juan Gea Sacasa.
Coronel D. José Montoya Pascual.
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Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.444/67 (D). Pc
reunir las condiciones que determinan la Ley de 2de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1 de 1962)Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núrrn
ro 186), que dicta instrucciones complementarias,
de conformidad con lo informado por la Junta Pet
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede 1
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categoría
que se citan, con antigüedad y efectos adrninistrat
vos que se indican, al personal de la Maestranza d
la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partí
del 3 de enero de 1967.
Maestro segundo D. Miguel Bibiloni Coll.—Anti
güedad de 3 de enero de 1957.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partí
del 12 de mayo de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera doña Concep
ción Pérez de Antelo. Antigüedad de 12 de niap
de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partí
del 18 de febrero de 1967 por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 196;
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda doña Rosark
Bustillo Jofre.—Antigüedad de 13 de octubre de 1961
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partí'
del 3 de abril de 1967.
Auxiliar 'Administrativo de segunda D. Manuel
Pinillo Antolín.—Antigüedad de 3 de abril de 1967,
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Cuerpo de Oficinas y Archivos: ! de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257.
Archivero D. Ricardo Carro Caruncho.
Archivero D. Pedro González Camoyano.
Cuerpo de Suboficiales :
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Balbino Beltrán Vilanova.





Orden Ministerial núm. 2.441/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Madrid, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Capitán de
Fragata D. Adolfo Fernández de Loaysa y Casola,
que cesará como Comandante de la corbeta Descu
bierta una vez sea relevado.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 2 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.442/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesta en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cádiz, a partir del
"notado y cumplido" en su buque, al Capitán de
Corbeta D. Joaquín Domínguez Aguado, que cesará
como Segundo Comandante de la corbeta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Zona Sur de Cádiz.
Madrid, 2 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.443/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
Página 1.704.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 17 de febrero de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Estanislao
Suárez Hernández.—Antigüedad de 17 de febrero
de 1967.
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oil pensionada con 3.600 pesetas anuales a partirdel 1 de febrero de 1967.
.kuxiliar Administrativo de segunda doña María
de los Angeles de Córdoba y del Amo.—Antigiiedad
del de febrero de 1962.
ladrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
rCS. • • •
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.445/67 (D).—Se
que el Peón de la Maestranza José María Mu
lel Aragón, incorporado a filas el 2 de enero del ario
o curso, quede en la situación de "separación tem
lora1 del servicio", con respecto a la Maestranza,
ptiientras cumple su servicio militar, debiendo reinte
;rarse nuevan-lente a su destino en la misma una vez
'cenciado.
ladrid, 2 de junio de 1967.
NIETO
-.mos. Sres. Capitán General del Departamento
.1Iarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio,
Ju bilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.446/67 (D).—Se dis
'one que el personal de la Maestranza de la Arma
tia que a continuación se expresa pase a la situación
"jubilado", causando baja en la de "activo",
gr cumplir la edad de sesenta y cinco arios, en las
ícchas que al frente de cada Uno se indican, quedan
do pendiente del señalamiento del haber pasivo que
corresponda por la Dirección General del Tesoro
deuda Pública y Clases Pasivas.
Reseña de referencia.
Operario dé primera (Mecánico-Conductor) Mo
desto Pérez Cano.-26 de diciembre de 1967.—Des
finado en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de primera (Mecánico-Ajustador) Fran
cisco Santos Matiola.-27 de diciembre de 1967.
Destinado en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de primera (Motorista) Francisco Ta
llo Mora.-27 de diciembre de 1967. Destinado
el el Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de segunda (Pintor) Valentín López Garu-12 de diciembre de 1967.—Destinado en el
Departamento Marítimo de Cartagena.
Esta disposición queda condicionada a la opción
Ilue, con arreglo al punto 1.° de la disposición segun1 transitoria de la Ley 103/1966 (D. O. núm. 298),pidan ejercer y, corno consecuencia, al Decreto que
se refiere la disposición tercera, también transitoría,
de la misma Ley.
Madrid, 3 de junio de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitanes General de los Departamen
tos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.447/67 (D)—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada doña Carmen Morante
Sandho pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el día 20 de diciembre del
corriente año, por cumplir en la indicada fecha el
tiempo de continuación por cuatro arios y veinti
séis días, que le fué concedido para completar veinte
arios de servicios, quedando pendiente del señalamien
to del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid, 5 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado.—Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.448/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, conforme a lo esta
blecido en la base sexta de la Orden Ministerial
número 1.047/67, de 27 de febrero del año en curso
(D. O. núm. 56), se aprueba el Tribunal que ha de
juzgar el examen-concurso para proveer dos plazas
de Oficial segundo Administrativo para la Coman
dancia IVIilitar de Marina de Gijón, y que estará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Joaquín Díaz
del Río Jáudenes.
Vocal.—Oficial segundo de Oficinas y Archivos
D. Francisco Insúa Insúa.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. Eulogio
López Galdo.
A los efectos de las dietas correspondientes, debe
rá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 25
del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
Madrid, 3 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Contratación. de personal civil no funcionario. 1 Esta contratación entrará en vigor en 6 de rnar2
Orden Ministerial núm. 2.449/67 (D).—Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 518, de 28 de enero de 1967
(I).-‘ O. núm. 28), se dispone la contratación de las
señoritas María Isabel Valdés Largo y María de
lOs Angeles Campario Pérez, con la categoría pro
fesional de Oficiales segundos Administrativos, para
prestar sus servicios en la Jefatura de Apoyo Logís
tico, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación.




Orden Ministerial núm. 2.450/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de Florenti
no Marugán Bravo, con la categoría profesional de
Conductor-Mecánico, para prestar sus servicios en
el Parque Automovilista número 1, con sujeción a
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
Sr disposiciones concordantes.
del presente ario.




Orden Ministerial núm. 2.451/67 (D).Cath
baja en la Armada, por haber fallecido el día 2 c
junio del ario en curso, el Segundo Mayordomo Uba
do Fernández .Cardoso, que prestaba sus servicios
la Escuela ele Suboficiales.
Madrid, 5 de junio ele 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ... -
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.452/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econo
mico-Legal y lo informado por la Intervención Gen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), 1
resuelto conceder al personal de la Armada que figui
en la relación anexa los trienios acumulables en
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...












D. José Carlos Alvarez Bouza
D. Manuel Lobeiras Moreda ...
D. Amadeo Ferro Freire
D. Gonzalo Alonso Leira
D. Manuel Castro Martínez ...
D. Benigno Díaz Santé ...
D. Ricardo Díaz Vilela
D. Miguel Gil Rábago
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•

















4 trienios de Sub
oficial y 12 de
...
3 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial . .
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial
1 trienio d e Sub
oiicial y 12 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
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D. Tomás Azpeitia Pérez ... ••• •••
D. Augusto Silva Sotelo ••• •••
D. Jaime Adrover Matéu ••. ••.
D. Angel García Llamas ... ..•
D. José Aboy Gándara ...

























D. José González-Valles Sánchez ...
D. Antonio Fernández Amador ...
D. Andrés Muntaner Homar
D. Julio Seibane Fernández ...
D. Luis Souza Hernández ...
D. Luis Jorquera Menéndez de la Vega ...
D. Santiago Zas Rodríguez ...
D. Antonio Freire Tojo ...
D. Angel Duarte Sánchez ...
D. José Ferreiro Sotelo
D. Tomás Bouza Vila ••• ••• ••• ••• Oie• ••• ••• •••
D. Antonio López Martínez ...
D. Antonio Vázquez Chao ...
D. José Jaime Parada Pérez ...
D. Rafael Goicoechea Morales ...
••• •••
••• ••• ••• •••
D. José Verdú Soler ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
D. Emilio Zarrabeitia &filia





























1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ..•
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... . .
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... . .
1 trienio de Sub
oficial y 11 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 11 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 11 de
Oficial ...
1 trienio de Sub














































































oficial y 11 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 11 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 11 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial . .
3 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... . .
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Isidoro Vila Cardona ...
.
D. Enrique Rosado Espada ...
D. Gerardo Velando Suárez ... .
D. Miguel Ferro Graña
D. Amable Teijeiro Rodríguez ... .
D. José Rey Agra. .
• •
D. Antonio Faíña López ... . . .
D. lfelchor López Prego
D. Cristóbal Miraz López ...
D. Fernando Sánchez Lagoa .
D. Eduardo Brandáriz Canle
D. Manuel Pazos López ...
D. José Dorrio Castedo .
D. Holiodoro González Beltrán
D. Manuel García °ladón .
1). Manuel Roca Allegue .
D. Diego Vaca Alanís
D. Nicolás López Santiago ...
D. Santiago López Porta ...
D. Ramón Cañavate Gázquez
D. Antonio Hernández Bódalo
D. Santiago Aguiar Varela ...
D. Manuel Díaz Rodríguez ...
D. Arturo Filgueira Villar ... .
D. Cipriano Ferrín Freire • • •
• • • • • •
• • • • •





































5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
...
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
,6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...




7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
trienios dé Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
trienios de Sub
oficial y 1 de
trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
trienios de Sub






















































































Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Diego Martínez Buyolo ... ... ... ... ... ... ... 5.200 7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
D. Antonio Ruiz Cifre ... ... ... ... ... ... ... ... 5.200 7 trienios de Sub
,
oficial y 1 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
D. Manuel Rico Montero ... ... ... ...
... ... ... 5.200 7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
I). José L. °campo Avial ... ... ... ... ... ... ... 4.600 6 trienios de Sub,
oficial y 1 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
D. Pedro Martínez Chamorro ... ••• ••• ••• ••• 4.600 6 trienios deSuboficialy 1 de
Oficial ... ... ••• 1 enero 1967
D. Francisco González Martínez .... ... ... ... ... 4.200 7 trienios ... ... ... 1 enero 1967
D. Antonio García Vaca ... ... ... ...
... ... ... 13.800 3 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
D. Francisco Feal Orjales ... ... ... ... ... ... ... 13.200 2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... .. ... I enero 1967
D. Vicente Martínez Vilar ... ...
... ... ... ... 13.200 2 trienios de Sub--
oficial y 12 de
Oficial ... .. ... 1 enero 1967
D. Emilio Roldán de la Cruz ... ... ... ... ... ... 13.800 3 trienios de Sub
oficia: y 12 de
Oficial ... .. ... 1 enero 1967
D. José María Díaz Santé ... ... ... 13.200 2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... .. ... 1 enero 1967
D. Abelardo Santalla Santiago ... ... ... ... ... 9 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... .. ... I enero 1967
D. Ernesto Seijo López ... ... ... ... ... ... ... 1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... I enero 1967
D. Luis Dabouza Ruiz 2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
D. Luis Suso Elorriaga ... ... ... ... ... ... ... 1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
D. Jesús Santos Iglesias ... ... ... ._ _..... ._ 1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
D. José García Santiago ... ... ... ... ... ... ... 1 trienio de '' Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
D. "Alanuel Alonso Leira ... ... ... ...
... ... ... 2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
...
... 1 enero 1967
13.200 2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
12.600 1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967D. Antonio E. García Fernández ...
••• ••• ••• 11.600 1 trienio de Sub
oficial y 11 de s
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967D. Manuel Muiños Rico ...
... ... ... ... ... ... 13.200 2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
... ... 1 enero 1967D. Alejandro Arias Berto ... ... ... ... ... ...
... 12.600 1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... . . ... 1
,
enero 1967
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... . . ... 1 enero 1957
13.200 2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ... ... ... 1 enero 1967
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D. Manuel Brage Vizoso








D. Juan Sánchez Paz _. 12.600
D. Antonio Méndez Brocos
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D. Francisco Sánchez Faz ...
D. Francisco Moreno Mojica
D. Jesús Fernández Porto ...
D. Antonio Contreras Lucas ...
D. Emilio Nieto Puente ...
D. Juan Fernández Sueiras
D. Juan Ocampo Barreiro
D. Leonardo Freijomil Bellón
D. José Pérez Expósito
D. Juan Zaplana Fernández ...
D. José Vázquez Cobas ...
• • • • • • •• • • • •
•• • • • • • • • • • • • • •
Comte. Máquinas ... D. José Márquez Gutiérrez
Comte. Máquinas ... D. Juan Orta Marín ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comte. Máquinas ... D. José Jiménez Casal ...
Comte. Máquinas ... D. Carlos García Rodríguez
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Comte. Máquinas ... D. José Rodríguez Naveiras
Comte. Máquinas ... D. Angel Leira Manso ..• ..• ••• ••• • •• ••• •• • •••
Cornte. Máquinas ... D. Antonio Tirado Parrado ...








D. Pastor López González ...
D. Fidel Pérez Expósito
D. Pedro García Campos ...
D. Eugenio Leira Manso ...
D. José Quintano Ramos ... .




































2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ••. • • • •••
2 trienios de Sub-.
oficial y 12 de
1 ,trienio de Sub
oficial y 12 de
OficiaJl ... ••• •••
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial
1 trienio de Sub
oficial y 12 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 11 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 12 de




2 trienios de Sub
oficial y 11 de
Oficial ••• • • . .••
2 trienios de Sub
oficial y 11 de
Oficial ••• • • • •••
1 trienio de Sub
oficial y 11 de
. . . . . . . .
• • • • • • •
• •• • • • • ••
• • • • • • • • •



























••• .• • ••• 1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
Oficial ••• ••• ••• 1 enero 1967
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial . .
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficiail
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial] y N6 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficia ...
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
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D. Francisco Casal Egea
D. Gaspar Grandal Zuazua
D. Benito Muiííos Guerrero ...
D. Eliseo Freire Tojo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Cipriano Grafía Rivas ...
D. José Outón Sánchez ...
D. Antonio Pacios Fernández ...
D. Ignacio Prendes Infiesta
D. Andrés Pérez Martínez ...
D. Alvaro Pita Garrido ...
D. José Puente González ...
D. José Pedreiro Ramos • ...














D. Manuel Lorenzo Rey ...
D. Eladio Torrecilla Beiro
D. Juan Caridad Díaz
• • f • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
D. Carlos López Lizandra
D. Segundo Rego Dominguez
D. G?nzalo Sáez Fernández ...
•




D. Agapito Blanco Díaz ...
D. José Rodríguez Cruz .•. •.• •.• •.. ••• ••• ..•
D. José Pifieiro Domínguez ...
D. Manuel Freijornil Bellón
D. Juan Luaces Romero ...



































•J trienios de Sub
«oficial y 5 de
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
O ficial
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
.4 trienios de Sub
oficial y '5 de
4 trienios de Sub








3 trienios de Sub
oficial y 6 de
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
4 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 5 de
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
de Sub
y 6 de
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D. Albino Rebón Cartelle
D. Juan Lago Ramos • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
D. José Acuña Penela
D. Jenaro Liz Guridi







Personal en situdción «occidental».






7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••• ••• •••
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
de Sub
y 4 de









3 trienios de Sub
oficial y 12 de I







(1) Percibirá, con .cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios quese le conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenio3 o trienios que se le acumularon a su haber -pasivo alcesar en (la situación de «actividad», mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulablesa su actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del,Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954(D. O. núm. 132). El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°
NOTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el .punto 2 de la disposición tranprimera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966(D. ID. núm. 298).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DÉDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, D. Guillermo Fontán Lobe,
con antigüedad de 18 de abril de 1967, a partir de
1 de mayo de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Augusto Ruméu
Ballester, con antigüedad de 15 de febrero de 1967,
a partir de 1 de marzo de 19'67. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Carras
co Ruiz, con antigüedad de 20 de marzo de 1967,
a partir de 1 de abril de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Manuel de la Cruz Her
mosilla, con antigüedad de 28 de marzo de 1967, a
partir de 1 de abril de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de su solicitud, como comprendido en el
artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
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Mayor de primera, activo, D. Baldomero Ríos Po
tingas, con antigüedad de 14 de febrero de 1967, a
partir de 1 de marzo de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo (k Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, "al servicio de otros Ministe
rios", D. Emilio Antón Miranda, con antigüedad de
28 de noviembre de 1965, a partir de 1 de diciembre
de 1965. Cursó la documentación el Ministerio de
Cuerpo de Máquinas.
Tercer Maquinista, retirado extraordinario, D. An
tonio Ignacio Touza Omil, con antigüedad de 30 de
julio de 1964. A percibir por la Delegación de Ha
deuda de Pontevedra a partir de 1 de agosto de 1964.
Cursó la 'documentación el Ministerio de Marina. La
wigiiedad que se le asigna es la de su solicitud, como
comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Orden.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de segunda, activo, D. Benito Ro
mero Pareja, con antigüedad de 19 de marzo de 1967,
a partir de 1 de abril de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
layor de primera, activo, D. Francisco Ageitos
Lustres, con antigüedad de 24 de enero de. 1967, a
partir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. '
•laclrid, 31 de mayo de 1967.
MENENDEZ
(Del D. 0. del Eflrcito núm. 127, pág. 1.836.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
o de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
Ira aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
las del Estado, se publica a continuación relación de
trialamiento de haberes pasivos actualizados conce
liclos en virtud de las facultades conferidas a este
:onsejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
r5de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
nero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 deIciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
lar las Autoridades competentes se dé cumplimientolo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
,.ladrid, 18 de mayo de 1967.—El General Secre
brio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE • CITA.
Celador Mayor de primera 'de la Armada, retirado,(lon Vicente Pérez Sampedro. Haber mensual que
le corresponde: 17.920,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ¿dio 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 15.232,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona.—Reside en Barcelona.—(a) (3).
Sargento Fogonero, retirado, D. Amancio Barros
Otero.—Haber mensual que le corresponde : 12.494,99
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante el
año 1967 percibirá el 85 por 100, Ley 112/66: pe
setas 10:620,74, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo. Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(a) (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(3) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(4) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz ala Constancia en el Servicio.
Madrid, 18 de mayo de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. pág. 1.339.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a 'continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1%1, y 112. de 28 dediciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
Por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, don
Saturnino Serantes.—Haber mensual que le corres
ponde : 20.790,00 pesetas desde el día 1 de enero de
1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Lev 112/66: 17.671,50 pesetas,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a). (3).
Sargento Artillero de la Armada, retirado, don
Francisco Rivera Ameneiros.—Haber mensual que
le corresponde : 13.754,99 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.691,74
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(3) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(4) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,331 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 17 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 125, pág. 1.346.)
o
ANUNCIOS OFICIALES
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 29 de
1967, instruido por hallazgo de un artefacto en alt
mar, frente a la playa de Puerto Rico, cerca de Al
guineguín,
Hago saber : Que el día 12 de febrero del año a
tual, y en ocasión de hallarse pescando en alta ma
los Marineros Agustín Ruano Ortega y Manuel Ma
cías Hernández, encontraron flotando un artefact
con las dimensiones y características siguientes:
Características.—Sono-boya tipo DCCAN-DST\
2E núm. 65/S1.021, forma cilíndrica, dividida e
dos secciones de 480 por 122 milímetros de diá
metro. En la parte superior, de 480 milímetros d
largo, con tapa de material plástico que sirve de has
de antena de superficie, además de una entrada d
tensiones de pruebas para los diferentes circuitos alc
jados en su interior, tiene también incorporado un pi
loto que alimenta idel filamento del circuito y un neó
que alimenta de la alta tensión. Alojado en el int(
rior de esta misma sección se encuentra el sistem
detector, a base de transistores especiales tipo TR 20;
que son en total siete transistores ; éstos, a través d
los diferentes pasos, detecta, amplifica y manda la s(
ñal a un sistema de pequeño transmisor equipado co
válvulas tipo miniatura, que van montadas en est
orden : pentodo oscilador de F. U. E., cuya salida
través del circuito oscilador sale por la antena de su
perficie, que se encuentra en la parte superior ant(
riormente mencionada ; esta antena es de acero tip
fleje, de 560 milímetros de longitud por 25 milímetrc
de ancho. En la sección inferior del cuerpo del cilir
dro, de 310 milímetros de longitud por 122 milín
tras de diámetro, es donde se encuentran alojada
las baterías para filamentos y alta tensión ; estas hat(
rías especiales se forman al hacer contacto sus el(
mentos con el agua del mar, que es la que formal
electrolito. Por esta misma sección, a través de u
tubo con frisa que viene de la parte superior, pasa 1
antena submariria, de unos 30 metros de largo.
Su finalidad es transmitir en superficie los objete
metálicos submarinos que detecta.
Nacionalidad.Francés.
Las personas que se crean con derecho al referid
artefacto deberán coinparecer en este juzgado, bie
.personalmente o por escrito, ya que ,de no comparev
se sobreentiende que renuncian al mismo, dándosel(
un plazo de treinta días a partir de la comunicad
del presente Edicto, procediéndose en caso contrar
con arreglo a lo que determina el punto cuarto del a
tículo 45 del título adicional a la Ley de Enjuicil
miento Militar de Marina.
Las Palmas ide Gran Canaria, 29 de mayo de 196
El Comandante de Infantería de Marina, Juez pe
manente, Antonio Hernández Guillén.
Págnia 1.714. DIARIO OFICIAL DEL
MIWISTERIO DE MARINA
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